Ann-Helena Schlueter plays piano sonatas of Franz Joseph Haydn by Schlueter, Ann-Helena (Featured Performer) & ASU Library. Music Library (Publisher)
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Sonate h-Moll XVI:32
Allegro moderato
Menuet-Trio
Finale
Sonate G-Dur XVI:38
Allegro con brio
Adagio
Presto
Sonate A-Dur XVI:26
Allegro moderato
Menuet al Rovescio-Trio
Finale. Presto
Sonate A-Dur XVI:30
Allegro
Adagio
Tempo di Menuet mit Variationen
**There will be a 10-minute intermission**
Sonate c-Moll XVI:20
Moderato
Andante con moto
Finale. Allegro
Sonate F-Dur XVI:23
Allegro
Adagio
Presto
Sonate C-Dur XVI:35
Allegro con brio
Adagio
Allegro
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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